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 Le modèle ultralibéral, qui nous a été imposé et qui constitue l’axe central de 
la pensée unique, a produit un ordre économique mondial, inique et prédateur, dont 
la globalisation et l’impérialisme financier sont les deux pièces maîtresses. Le primat 
de la spéculation sur la production et l’investissement -les investissements des pays 
du Nord dans les économies du Sud sont aujourd’hui inférieurs à ceux d’il y a 100 
ans- ; la dissociation entre création de richesses et accumulation de capital, objet 
d’une cupidité sans limites ; l’irrépressible concentration du pouvoir économique et 
l’oligopolisation des entreprises ; la dérégulation de tous les processus économiques ; 
la purification de la vie sociale de toute trace d’Etat et la phagocytation de nos sociétés 
par le marché -d’une économie de marché, nous sommes passés, sans nous en 
apercevoir,  à une société de marché- ont produit une marchandisation telle de la 
réalité que tout ce qui n’est pas acheté ou vendu est considéré, par les tenants de 
cette idéologie, comme irréel ou irrelevant. La conséquence la plus dramatique a été 
une incessante augmentation des inégalités et une fracture en deux blocs : ceux qui 
peuvent acheter et les autres. Cette dualisation s’est accompagnée d’une 
généralisation et d’une banalisation de la violence ; d’un rejet de la politique 
contaminée par la corruption ; d’une dégradation souvent irréversible, de notre 
planète ; et d’une homogénéisation de la culture qui a, en retour, radicalisé les 
affirmations identitaires. Les effets pervers de cette constellation sont multiples. Pour 
n’en citer que deux, dans les pays du Nord, et notamment aux Etats-Unis, l’idéologie 
sécuritaire a transformé la politique sociale en politique pénitentiaire et a fait des 
marginaux et des chômeurs, des reclus ; dans les pays du Sud, la misère et le sida 
sont aujourd’hui une destinée inéluctable. 
 
 Cette situation, résultat d’une combinaison d’actions programmées et de 
concertations implicites, nous est présentée comme étant l’effet de déterminations 
économiques, de paramètres technologiques et de conditionnements culturels. 
Essayer d’y résister,  c’est se dresser, nous dit-on, contre le cours de l’histoire, c’est 
refuser la voie du progrès. A l’appui de leur option, ils appellent l’argumentaire et 
les catégories fabriquées dans les think-tanks ultralibéraux, légitimées par les 
organisations intergouvernemen-tales, reprises par les instances politiques nationales 
et diffusées par les grands médias. Dans l’ensemble ainsi produit, idéologie 
dominante devenue pensée unique, coexistent de nouveaux gadgets conceptuels 
avec des cadres catégoriaux au passé prestigieux. Parmi les premiers, la globalisation 
et la gouvernance par exemple, cherchent à donner une assise scientifique à des 
structures et à des pratiques issues de l’exploitation et du privilège que l’on prétend 
perpétuer. Au nombre des secondes, figurent la démocratie et la société civile qu’un 
usage vicié réduit  au rôle d’alibis, pour des options politiques réactionnaires. La 
société civile, machine de guerre au service de la lutte des néo-libéraux contre l’Etat, 
et la démocratie, utilisée par les Etats-Unis pour consolider leur hégémonie -comme 
dans la dernière opération en date en Amérique latine,ALCA, avec ses invocations 
démocratiques- en sont des brillantes illustrations. Mais nous contestons une 
doctrine et des pratiques dont nous connaissons la pauvreté théorique et la perversité 
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morale et nous leur opposons les nombreuses luttes, les réflexions et les propositions 
qui, dans tous les pays, pointent vers un horizon d’espoir et nous disent “qu’un autre 
monde est possible”. Notre Association, bras citoyen du Monde Diplomatique, veut, 
par un travail de mobilisation intellectuelle et d’agitation culturelle, contribuer à 
promouvoir, sur la base des luttes locales, une résistance globale capable d’accélérer 
l’avènement de cet autre monde. 
